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По-друге, проектні роботи є головним чином відкритими,
тому не може бути чіткого плану їх виконання. В процесі вико-
нання проектних завдань можна вводити і деякий додатковий
матеріал.
По-третє, більшість проектів може виконуватись окремими
студентами, але проект буде максимально творчим, якщо він ви-
конуватиметься в групах. Це особливо важливо, наприклад, у
підборі малюнків для колажів, постерів та іншій роботі подібного
роду. Деякі проекти виконуються дома самостійно, на деякі з
проектних завдань витрачається частина уроку, на інші — цілий
урок. Третя рекомендація ще раз підкреслює важливість та ефек-
тивність навчальної співпраці.
Для аналізу пропонованої методики важливі засоби виконан-
ня та презентації проектів. Різноманітність, як необхідна риса
будь-якого доброго навчання, сприяє підтримці інтересу до на-
вчання.
Робота над проектом пов’язується зі створенням закріпленої
мовної бази у студентів. Суттєво, що у проектній методиці дифе-
ренціюють два види навичок: навички учня мови та навички кори-
стувача мовою. Для того, щоб досягти другої мети — користува-
тися мовою, важливо, щоб студенти звикли ризикувати, напри-
клад, щоб вони продовжували читати або слухати текст, коли зу-
стрічаються незнайомі слова; намагалися висловлювати свої влас-
ні ідеї так добре, наскільки це можливо в окремих складних неочі-
куваних ситуаціях. Для практики в користуванні мовою важливо
підібрати велику кількість стимулів у вигляді ситуацій.
Головне у проектній методиці не запозичення окремих при-
йомів, а здійснення ідей цієї методики на основі мобілізації твор-
чих здібностей та особистісного потенціалу студентів.
Т. О. Костюк, викладач,
кафедра іноземних мов факультету МЕіМ
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ
НАПИСАННЮ ДІЛОВОГО ЛИСТА
Світові глобальні трансформації, розширення ділових та куль-
турних зв’язків нашої країни, інтеграція у світовий економічний
простір вимагають високого рівня володіння іноземною мовою.
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Навчання іноземної мови майбутніх економістів повинно бути
орієнтовано на розвиток вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої
діяльності, включаючи ділове листування.
Ефективність ділового листування залежить від ступеню аде-
кватності реалізації свого наміру у певному діловому листі. От-
же, метою навчання писемного мовлення є формування у студен-
тів-економістів писемної комунікативної компетенції, тобто воло-
діння писемними знаками, змістом та формою писемного мов-
лення.
Спосіб формування навичок писемного мовлення включає на-
ступне:
1) навички і вміння побудови тексту для формування у студе-
нтів готовності до письмового ділового спілкування. Головним є
вивчення професійної лексики, використання кліше та стандарт-
них виразів;
2) навички і вміння, які націлені на створення ділового листа
на основі наявних даних.
Таким чином, для навчання написання ділового листа, спря-
мованого на оволодіння певними комунікативними намірами у
тій чи іншій ситуації, ми пропонуємо таку послідовність напи-
сання ділового листа:
1. Введення теми: використовуючи метод мозкового-штурму,
викладач розповідає про структуру ділового листа та його зна-
чення у сучасному бізнес-серидовищі.
2. Постановка завдання та розуміння матеріалу: студенти са-
мостійно працюють із текстом листа, позначаючи фрагменти тек-
сту, граматичні одиниці, фразеологічні вирази, які важко пере-
класти. У свою чергу, викладач дає короткі коментарі та пояс-
нення.
3. Закріплення нової лексики: студенти повинні скласти за-
кінчене висловлювання, відмінне від даного прикладу.
4. Перевірка вміння написання ділового листа: студенти по-
винні написати лист, використовуючи активну лексику, вивчену
на занятті.
5. Практика написання листів з теми: студенти самостійно
складають текст власного ділового листа. Такі навички підвищу-
ють рівень самостійності, активності та творчої діяльності сту-
дентів.
На нашу думку, такий підхід до написання ділового листа є
ефективним для формування у студентів-економістів умінь та на-
вичок для логічного складання бізнес-документів.
